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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertolongan dengan cara menuntun individu 
yang sedang mempunyai permasalahan untuk memecahkan masalahnya dengan 
kemampuannya sendiri, guna mencapai kesejahteraan hidup. Penelitian ini 
menggunakan model penelitian library research. Fokus penelitian yang dikaji 
dalam skripsi ini adalah: Bagaimana Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif 
Islam? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
Bimbingan dan Konseling dalam Perspektif Islam. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis 
penelitian library research untuk menganalisis data-data berupa kalimat atau kata. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui menganalisis satu buku karya 
Fenti Hikmawati serta dengan menganalisis jurnal dan buku-buku lain sebagai 
pelengkap. Data analisis dengan sumber data dan metodologi pendektaan. Hasil 
penelitiann ini menujukkan bahwa: (1) Bimbingan merupakan adanya suatu 
proses yang berkesinambungan; (2) bimbingan merupakan suatu proses “helping” 
yang identik dengan “aiding, assingting, atau availing”; (3) individu yang dibantu 
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The background of this research is helping with guiding the inviduals are having 
problems to solve their problems with their ability. The purpose is to reach the 
welfare life. This research uses the research model with library research. The 
focus which studied in this thesis is How Guidance and Counseling in Islamic 
Perspective? The purpose of this research is to conduct how the guidance and 
counseling in Islamic Perspective. The research method which used is qualitative 
method. The type library research is to analyze data with sentences or words. The 
collecting data technique is done with analyzing a book by Fenti Hikmawati, 
journal, and other books as the complements. Analysis data with data sources and 
approaching methodology. The results of this research show that: (1) Guidance is 
the continuous process; (2) Guidance is helping process which identical with 
aiding, assingting, or availing; (3) Individuals which helped or guided are 





 اإلسالو بًُظىس إساليٍ يُظىس فٍ واإلسشاد انخىجُه" بؼُىاٌ انؼهًٍ انبحث
 كهُت ،12036160311 انقُذ دفخش سقى ػُُُا، قشة خهكخب" حكًىاحٍ ُخٍُف ػُذ
 ،انحكىيُت اإلساليُت أجىَج حىنىَج جايؼت وانذػىة، دا األ انذٍَ أصىل
 .انًاجسخُش يؼاوَت، إنفٍ انحاجت انذكخىسة انًششف
 .ذٍَُان سشاداإلو انخىجُه: ُتانشئُس انكهًاث
 ثكاليش َىاجهىٌ انزٍَ األفشاد حىجُه خالل يٍ بانًساػذة يذفىع انبحث هزا
 بحث ًَىرج انبحث هزا سخخذوَ. يضدهشة حُاة ححقُق أجم يٍ أَفسهى، بقذسة
 َكىٌ كُف: هٍ انؼهًٍ انبحث هزا فٍ دساسخه حًج ٍانخ انبحث يسائم. يكخبٍ
 كُفُت ًؼشفتن هٍ انبحث هزا يٍ األهذاف إساليٍ؟ يُظىس يٍ واإلسشاد انخىجُه
 هزا فٍ تانًسخخذي انبحث طشَقت. اإلساليٍ انًُظىس فٍ واإلسشاد انخىجُه
 جًم شكم فٍ انبُاَاث نخحهُم انًكخبٍ انبخث َىع يغ ،كُفُت طشَقت هٍ انبحث
 ُخٍُف حأنُف يٍ كخا  ححهُم خالل يٍ انبُاَاث جًغ طشَقت حخى. كهًاث أو
 خحهُمان بُاَاث. كًمكانً األخشي وانكخب انًجالث ححهُم خالل ويٍ حكًىاحٍ
( 1: )أٌ إنً انبحث هزا َخائج حشُش. انًذخم ويُهجُت انبُاَاث يصادس يغ
 " يغ حخطابق" يساػذة" ػًهُت هى انخىجُه( 1. )يسخًشة ػًهُت هى انخىجُه
 فشد هى حىجُهه أو يساػذحه َخى انزٌ انشخص( 0) ؛" انُفغ أو انؼىٌ ،انًساػذة
 .فُه بًا َخطىس أٌ َشَذ
 
 
 
 
 
 
 
